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 Dalam rangka pelaksanaan pembangunan suatu daerah, pemerintah pusat 
memberlakukan program otonomi daerah yang berupa desentralisasi fiskal yang 
bertujuan untuk meningkatkan penerimaan dan mengembangkan seluruh potensi 
ekonomi yang terdapat di daerah. Selain itu guna mendukung program otonomi 
daerah, pemerintah pusat juga memberikan bantuan berupa dana perimbangan 
yang juga berfungsi untuk menstimulus perekonomian daerah sehingga 
pertumbuhan ekonomi menjadi meningkat. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel 
Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana 
Alokasi Khusus, Jumlah Tenaga Kerja dan Belanja Modal terhadap pertumbuhan 
ekonomi kabupaten dan kota di Solo Raya tahun 2004-2011. Penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang 
berupa data panel. Daerah penelitian adalah seluruh kabupaten dan kota di Solo 
Raya tahun 2004-2011.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, 
Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Alokasi Umum  berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Dana Alokasi Khusus berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemudian Jumlah Tenaga 
Kerja berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi dan Belanja Modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi. 
Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan alokasi dana 
Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Alokasi Umum agar 
pembangunan daerah terlaksana lebih baik yang pada akhirnya dapat memacu 
peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih tinggi dari tahun ke tahun. 
Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi 
Umum, Dana Alokasi Khusus, Jumlah Tenaga Kerja, Belanja 




















































THE EFFECT OF LOCAL OWN-SOURCE REVENUE, REVENUE 
SHARING FUND, GENERAL ALLOCATION FUND, SPESIFIC 
ALLOCATION FUND, AMOUNT OF MANPOWER AND CAPITAL 
EXPENDITURE TOWARD THE ECONOMIC GROWTH OF THE 




In implementing local development, the central government carried out the 
local autonomy program that was fiscal desentralization which aimed to increase 
the income and develop all of the economy potential in the area. Beside that, in 
supporting the local autonomy program, the central government also gave help 
that was fiscal balance to stimulate local autonomy, in order it could increased.  
This research also was aimed to know the effect of variable Local Own-
Source Revenue, Revenue Sharing Fund, General Allocation Fund, Spesific 
Allocation Fund, Amount of Manpower and Capital Expenditure toward the 
economic growth of the regency and city in Soloraya in 2004-2011.  
This research used the quantitative method by using secondary data of 
panel data. The research area were all of the regency and city in Soloraya in 2004-
2011. The result of this research showed that Local Own-Source Revenue, 
Revenue Sharing Fund, and General Allocation Fund had positive effect and 
significant toward the economy growth, then the Amount of Manpower had 
positive effect but it was not significant toward the economy growth, and Capital 
Expenditure had negative effect also it was not significant toward the economic 
growth. 
The local government should more optimized the allocation fund of Local 
Own-Source Revenue, Revenue Sharing Fund, General Allocation Fund, in order 
the local development could be carried out better, then finally could support the 
increase of local economy growth which higher in the next years. 
Keywords: Local Own-Source Revenue, Revenue Sharing Fund, General 
Allocation Fund, Spesific Allocation Fund, Amount of Manpower, 
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